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Dengan  ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang penah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang penuh di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis di acu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian  hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 








Dalam naungan ridho Allah SWT, skripsi ini kupersembahkan kepada: 
1. Ibunda tersayang yang senantiasa memberikan do’a, kasih sayang dan 
pengorbanan yang tanpa batas. 
2. Kakak serta adik yang tercinta yang selalu memberikan dorongan serta 
semangat untuk maju terus 
3. Anakku yang tersayang yang selalu memberi semangat, yang selalu 
menemaniku setiap saat 
4. Sahabat – sahabatku seamamater atas segala bantuan dan dukungan dalam 
kebersamaan dalam menuntut ilmu, semoga ilmu yang kita peroleh 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca awal 
anak usia dini dengan permainan kartu gambar di TK Trisula Perwari I 
Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2011 / 2012. 
Sebelum dilakukan tindakan, kemampuan membaca awal anak kurang dan guru 
sudah mengupayakan alternatif pemecahannya dengan menggunakan beberapa 
metode. Penerapan beberapa metode tersebut ternyata belum mampu 
meningkatkan kemampuan membaca anak. Solusi yang ditawarkan dalam metode 
penelitian ini adalah dengan menggunakan permainan kartu gambar, subyek 
pelaksanaan tindakan ini adalah anak kelompok B TK Trisula Perwari I Klaten 
yang berjumlah 14 anak. Tehnik pengumpulan data menggunakan metode 
observasi penilaian unjuk kerja. Penelitian ini dilaksanakan dengan tiga siklus. 
Dan prosedur penelitian ini terdapat 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, refleksi. Indikator kinerja dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 
diharapkan dengan permainan kartu gambar dapat meningkatkan kemampuan 
membaca anak usia dini pada TK Trisula Perwari I Klaten Kecamatan Klaten 
Utara Tahun Pelajaran 2011/2012 meningkat minimal 85,74% dari 14 anak. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan membaca 
anak sebanyak 6 anak (42,85%). Setelah dilakukan tindakan yang telah disepakati 
yaitu dengan permainan kartu gambar Siklus I kemampuan membaca anak 
meningkat menjadi 9 anak  (64,26%) siklus II meningkat menjadi 11 anak 
(78,57%) dan pada siklus III kemampuan membaca anak meningkat menjadi 12 
anak (85,74%). Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tindakan ini, 
hipotesis yang menyatakan “Diduga melalui permainan kartu gambar dapat 
meningkatkan kemampuan membaca anak di kelompok B TK Trisula Perwari I 
Kecamatan Klaten Utara, tahun pelajaran 2011 / 2012” terbukti dan dapat diterima 
kebenarannya. 
 






 Keluarga adalah surgaku, keluarga adalah motivasiku, dan keluarga adalah 
labuhan cinta dan sayangku. 
 Orang yang bersabar, pasti mendapat kemenangan walaupun yang tertunda 
 Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah 






Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji syukur penulis panjatkan atas 
kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, Taufik dan hidayah-Nya. 
Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar 
Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta pengikutnya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Peningkatan Kemampuan Membaca 
Awal Anak Usia Dini dengan Permainan Kartu Gambar pada TK Trisula Perwari 
I Klaten”. Untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar pendidikan 
S-1 PAUD. 
Berkat petunjuk dan pertolongan-Nya serta bimbingan dari bapak dan ibu 
pembimbing sehingga dapat terselesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan akan menjadikan bahan 
pemikiran dalam rangka perbaikan mutu pengajaran di sekolah. Dalam 
penyusunan skripsi ini telah banyak pihak – pihak yang turut memberikan 
bantuan, arahan dan bimbingan sehingga tak lupa penulis mengucapkan banyak 
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